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De Cultuurtechnische Dienst verzocht in februari 1967 het Landbouw-
Economisch Instituut een sociaal-economische schets te maken van het 
ruilverkavelingsgebied "Slochteren". In deze schets zijn, behalve een 
hoeveelheid statistisch materiaal over het betrokken gebied, tevens de 
resultaten van een in 1965 door de Cultuurtechnische Dienst uitgevoerde 
bedrijfsregistratie verwerkt en toegelichte Van de in deze schets ver-
melde gegevens maakt de Cultuurtechnische Dienst gebruik bij de voorbe-
reidingswerkzaamheden voor de ruilverkaveling en de samenstelling van 
het rapport ex art.34 van de Ruilverkavelingswet. 
Het ruilverkavelingsgebied "Slochteren" is ongeveer 8700 ha groot 
en omvat het zuidoostelijke deel van de gemeente Slochteren en kleine 
delen van de gemeenten Delfzijl en Termunten. 
Dit verslag is opgesteld door de afdeling Streekonderzoek. 
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Deze sociaal-economische schets is een beschrijving van de in voor-
bereiding zijnde ruilverkaveling "Slochteren". Het gebied omvat het zuid-
oostelijke deel van de gelijknamige gemeente en kleine delen van het 
grondgebied van de gemeenten Delfzijl en Termunten. 
De begrenzing van het blok, welke op bijgaande kaart 1) is aangege-
ven, wordt alleen in het zuiden gevormd door de gemeentegrens. In het 
westen en noorden bestaat de blokgrens uit min of meer natuurlijke afba-
keningen van watergangen zoals Langewijk, Ruiten A, Slochter Ee, het Af-
wateringskanaal van Duurswold en het Afwateringskanaal ten oosten van 
het Schildmeer. 
Vrijwel het gehele gebied wordt van west naar oost doorsneden door 
een lange, slechts op enkele plaatsen even onderbroken, lintbebouwing 
vormend de plaatsen Froombosch, Slochteren, Schildwolde, Helium en Sid-
deburen. In deze, deels op een zandrug gelegen, plaatsen zijn de meeste 
boerderijen geconcentreerd en van hieruit wordt het grootste deel van 
het gebied geëxploiteerd. Het overigens in een open landschap gelegen 
gebied wordt voorts gekenmerkt door een verkaveling in lange opstrekken-
de heerden. 
Het ruilverkavelingsgebied is door de Cultuurtechnische Dienst ten 
behoeve van deze schets onderverdeeld in vier deelgebieden ten einde 
eventuele verschillen binnen het blok te kunnen onderkennen. Daartoe 
zullen de blokdelen West, Midden, BTieuw-oost en Oost-oost afzonderlijk 
worden bezien. 
Als grondslag van deze sociaal-economische schets heeft in hoofd-
zaak statistisch materiaal gediend. Dit bestond uits 
a. individuele gegevens van alle in het blok wonende geregistreerden 
voor zover zij telplichtig zijn. Dit zijn de gegevens van de in 19^5 
door de Cultuurtechnische Dienst uitgevoerde bedrijfsregistratie. 
Verder bestaand statistisch materiaal uit de Landbouwtellingen 1959» 
1964 en 19665 
b. per gemeente beschikbare cijfers van algemene aard zoals de Algemene 
volkstelling i960, de Volks- en beroepstelling 1947, de Woningtelling 
1956 en andere landbouwtellingen. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst, 




ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
Aangezien voor het ruilverkavelingsgebied als zodanig maar enkele 
cijfers per dorp of wijk voorhanden zijn kan de beschrijving van de 
sociaal-economische aspecten in het algemeen alleen gegeven worden aan 
de hand van de cijfers van de gehele gemeente Slochteren. De delen van 
het ruilverkavelingsgebied die tot andere gemeenten, behoren, zijn in 
verhouding tot deze gehele gemeenten te klein van omvang om deze ge-
meenten in de beschouwing te betrekken,. 
Slechts weinig gegevens van dit hoofdstuk zijn van recente datum, 
voor het merendeel heeft de Volkstelling i960 als uitgangspunt gediend» 
Toentertijd, werd de gemeente Slochteren gerekend tot de plattelandsge-
meenten en werkte 30-40% van de mannelijke beroepsbevolking in de land-
bouw. Ook na i960 heeft de gemeente Slochteren nog maar nauwelijks iets 
van zijn agrarische karakter verloren. De plaatselijke industrie is van 
weinig en ook van afnemende betekenis (in 1967 zal de aardappelmeelfa-
briek "De Woudbloem" worden opgeheven). De meeste hier wonende niet-
agrarische beroepspersonen werken in andere gemeenten. Het is niet de 
bedoeling van de gemeente Slochteren in betekenende mate industrie aan 
te trekken,maar wel de gemeente te ontwikkelen en aantrekkelijk te ma-
ken als woongemeente. De hiervoor reeds gerealiseerde en nog uit te voe-
ren uitbreidingsplannen bij de plaatsen Slochteren en Siddeburen zullen 
in totaal ongeveer één procent van de grondoppervlakte van de gemeente 
vergen. Verder is het de bedoeling bij het Schildmeer voorzieningen te 
treffen voor verdere ontwikkeling van de dagrecreatie ter voorziening 
in de regionale behoefte. 
§ 1. B e v o l k i n g ( b i j l a g e n 1 t /m 4 ) 
De bevolking van de gemeente Slochteren, waarvan ongeveer 6ofo in 
het blok woont, vertoont globaal gezien sedert het begin van deze eeuw 
noch groei, noch achteruitgang. Sedert 1950, in welk jaar het aantal in-
woners het grootst was, gaat het inwonertal echter langzaam achteruit. 
Ogenschijnlijk was het aantal inwoners van 13.301 op 1 januari 19^7 maar 
2% lager dan in 1947« In feite is de bevolking echter met 6% verminderd, 
aangezien in 1963 het aantal inwoners door grenswijzigingen met A% is 
vermeerderd. 
Het inwonertal in de gemeente Slochteren wordt vooral bepaald door 
het vertrekoverschot, Sedert 1910 zijn er steeds meer personen uit de 
gemeente vertrokken dan dat er zich vestigden. Tot 1950 stond tegenover 
dit vertrekoverschot echter een hoger geboortenoverschot en derhalve 
een toeneming van het aantal inwoners. Van 1950 af is niet alleen het 
geboortenoverschot verminderd,maar is vooral het vertrekoverschot aan-




ONTWIKKELING VAN HET AANTAL INVONEES 
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Uit een vergelijking van de door het C.B.S. onderscheiden wijken 
in de gemeente blijkt dat tussen 1947 en 1960,alleen de dorpen Slochte-
ren en in mindere mate ook Siddeburen qua aantal inwoners zijn gegroeid. 
Daartegenover is in de kleinere dorpen en buurtschappen alsook in de 
verspreide bewoning op het platteland het inwonertal afgenomen» 
§ 2 . B e r o e p s b e v o l k i n g ( b i j l a g e n 5 e n 6 ) 
De Algemene volkstelling i960 geeft het meest recente inzicht in 
de samenstelling van de beroepsbevolking, terwijl vergelijking hiervan 
met de Volks- en beroepstelling 1947 een indruk geeft van de verande-
ringen welke zich in de tussenliggende periode hebben voorgedaan» 
In de periode 1947-1960 is het aantal inwoners van de gemeente 
Slochteren met 2>% en het aantal mannelijke beroepspersonen met 10% afge-
nomen. Gezien het vertrekoverschot in deze jaren is deze ontwikkeling 
alleszins te verklaren. Daar komt nog bij dat de daling van het percen-
tage beroepsbevolking van de totale bevolking een algemeen verschijnsel 
is, vooral veroorzaakt door een verhoging van de grens van de leerplicht 
en de invoering van de Algemene Ouderdomswet. Dit blijkt ook uit de 
leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking»welke een vermindering van het 
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Door de migratie van vermoedelijk meest jongere personen (<50 jaar) 
is zowel de gehele bevolking alsook de mannelijke beroepsbevolking enigs-
zins verouderd. Gezien de voortgaande migratie is het niet aannemelijk 
dat in de hiervoor geschetste situatie na i960 veel is veranderd o.q. 
verbeterd. 
De beroepenstructuur van de mannelijke beroepsbevolking heeft zich 
van 1947 tot i960 aanzienlijk gewijzigd. Het aandeel van de landbouw is 
teruggelopen, terwijl de nijverheid in belangrijkheid toenam. Hoewel de 
mannelijke agrarische beroepsbevolking met bijna een derde is verminderd 
was, althans in i960, de landbouw als werkgever nog even belangrijk voor 
de mannelijke beroepsbevolking van Slochteren als de nijverheid. 
Tabel 2 
MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING SLOCHTEREN 
Totaal-
aantal 
Percentage werkzaam in 
de land-J de nijver-
bouw 1) jheid 
handel enjoverige bedrijfs-













1) Inclusief bosbouw en ontginning. 
2) Inclusief militaire dienst. 
Bron: C.B.S. volks- en beroepstellingen. 
Het aantal in de landbouw werkende mannen is van 1947 tot i960 met 
30% verminderd. Dit was vooral het gevolg van de sterke daling van het 
grote aantal landarbeiders. Een van de voornaamste oorzaken hiervan is 
de vermindering van do werkgelegenheid in de landbouw, dit is ook na1960 
doorgegaan en heeft thans nog niet het eindpunt bereikt. Het aantal land-
arbeiders in de gemeente Slochteren zal thans vermoedelijk tot de helft 
of minder van het aantal in i960 zijn teruggelopen. Dit vermoeden is ge-
baseerd op de uitkomsten van de arbeidskrachtentellingen van het C.B.S. 
van december 1962 en 1965,in welke periode het aantal vreemde arbeids-























1) Exclusief tijdelijk niet werkend en werkenden in bosbouw en 
ontginning» 
Brons C.B. S., volks- en beroepstellingen» 
Ook het relatief geringe aantal meewerkende zoons is verminderd 
evenals het aantal zelfstandigen (= bedrijven). Aangezien de verandering 
in het aantal bedrijven in het volgende hoofdstuk uitvoerig wordt behan-
deld, zal thans hierop niet verder worden ingegaan. 
§ 3 o W e r k g e l e g e n h e 
( b i j l a g e n 7 en 8) 
i d e n f o r e n s i s m e 
Door de vermindering van het aantal agrariërs is, ondanks de ver-
mindering van de beroepsbevolking, het aantal niet-agrarische beroeps-
personen nog vergroot. Ook is van 1947 tot i960 de niet-agrarische werk-
gelegenheid in Slochteren verminderd. Een en ander had een aanzienlijke 
uitbreiding van het forensisme tot gevolg» 
Tabel 4 
BEROEPSBEVOLKING, FORENSISME EN WERKGELEGENHEID 
Mannelijke beroepsbevolkingl) 
Inkomende forensen + 
Uitgaande forensen -
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1) Excl, tijdelijk-niet-werkenden en personen in militaire dienst* 
2) Excl. niet-dagelijks-heen-en-weer-reizenden. 
Bron: C.B.S.,volks- en beroepstellingen. 
Het aantal buiten de gemeente werkende mannen, dat van 1947 tot i960 
nagenoeg verdubbeld is, omvatte in i960 ruim een derde (35$) van het aan-
tal mannelijke beroepspersonen. Hiertegenover stond maar een beperkt aan-































Bijna driekwart (74%) van de elders werkende mannen waren dagforen-
sen. Hiervan was vier vijfde deel werkzaam in de industrie of bouwnijver-
heid en 9% in de landbouw« Ruim driekwart (78%) van de dagforensen werk-
te in aangrenzende gemeenten, voornamelijk in Hoogezand-Sappemeer (584) 
en Appingedam (104). De belangrijkste niet-aangrenzende werkgemeente was 
Groningen, waar 182 mannen werkten. De weinige inkomende forensen, van 





ASPECTEN VAN DE AGRARISCH-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
Voor de verwerking van individuele gegevens - die een belangrijke 
basis vormen van de in deze schets opgenomen tabellen - was tweeërlei 
materiaal voorhanden, namelijk de CD.-bedrijfsregistratie en de land-
bouwtellingen van het C.B„S. 
De C.D.-bedrijfsregistratie is uitgevoerd in het voorjaar van 1965» 
de landbouwtellingen zijn momentopnamen (meitellingen) en hiervan zijn 
gegevens van drie jaren opgenomen (1959» 1964 en 1966), waarvan het laat-
ste jaar zoveel mogelijk is aangepast aan de toestand per eind februari 
1967» De gegevens van de CD.-bedri jfsregistratie zijn verwerkt van de-
genen die ook bij de (aangepaste) Landbouwtelling 1966 geregistreerd zijn 
en tevens in het blok wonen. De indeling van de tabellen en bijlagen in 
dit en de volgende hoofdstukken is, voor wat betreft de beroepsgroepen 
en grootteklassen, gebaseerd op de gegevens van de landbouwtelling en 
de mede hierop gebaseerde beroepsindeling. Aangezien niet iedereen be-
reid was aan de CD.-bedri jf sregistratie mee te werken, komen in een 
aantal tabellen en bijlagen verschillen in aantallen getelde bedrijven 
voor.. 
§ 1 . D e b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r i n d e 
g e m e e n t e (bijlage 9) 
Alvorens in te gaan op enkele aspecten van de agrarisch-economische 
structuur van het ruilverkavelingsgebied wordt in deze paragraaf een 
overzicht gegeven van de ontwikkeling van het aantal bedrijven en de op-
pervlakte 'cultuurgrond in de gemeente Slochteren in de periode 1910-1965« 
Aangezien deze gemeente tevens als landbouwgebied is gerekend, is verge-
lijking van de gegevens met gelijksoortige gemeenten of een groter ge-
bied niet mogelijk-
De gemiddelde bedrijfsgrootte van alle grondgebruikers met minstens 
1 ha cultuurgrond nam in de beschouwde periode in de gemeente Slochteren 
met 6,3 ha toe tot 18,3 ha. Deze toeneming was een gevolg van de vermin-
dering van het aantal bedrijven enerzijds en een uitbreiding van de op-
pervlakte cultuurgrond anderzijds» 
Sedert 1910 is het aantal grondgebruikers regelmatig verminderd. 
Van 1947 tot 1965 bedroeg deze vermindering in totaal 14$ en was hiermee 
nagenoeg even groot als in een zelfde tijdvak vóór 1947 (15$ v a n 1930 tot 
1947)» Desalniettemin kan de laatste jaren, met name vanaf 1955» v a n een 
versterkte vermindering van het aantal bedrijven worden gesproken. Van 
1955 "tot 1959 is het aantal bedrijven met 53 verminderd (6% van het aan-
tal in 1947) en van 1959 tot 1965 met 33 (4$). Evenwel is in de laatste 
periode het aantal bedrijven nog sterker verminderd, want in 1.962 is de 
gemeente door grenswijzigingen met bijna 1250 ha vergroot. Dit impliceert 
globaal genomen minstens 70 bedrijven? hierdoor zou de vermindering van 
het aantal in de periode 1959-1965 ten opzichte van 1955-1959 zijn ver-
dubbeld. Ook de oppervlakte cultuurgrond, welke van 1947 tot 1959 vermin-
derde (vermoedelijk meest doordat vóór 1950 de oppervlakte werd weergege-





ONTWIKKELING VAN DE GEOOTTESTEUKTUÜR 










M i l 
I9IO '21 '30 '47 '55 '65 
'50 '59 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
• 10 - 20 ha 
^ 20 ha 
Ook de bedrijfsgroottestructuur is gewijzigd. Het aantal bedrijven 
van 1-5 ha neemt reeds sedert 1910 af, terwijl die van 5-10 ha vooral 
na 1959 i-n aantal afnemen. Hiertegenover is het aantal grotere bedrij-
ven aanvankelijk vrij constant gebleven,maar de laatste jaren, na 1959» 
is hierin verandering gekomen» Het aantal bedrijven van 10-20 ha is 
enigszins verminderd,terwijl die van 20-30 ha en vooral ook die ä 30 ha 
in aantal zijn toegenomen. 
§ 2 . H o o f d - e n n e v e n b e r o e p e n 
g i s t r e e r d e n (bijlagen 10 t/m 14) 
v a n d e g e r e -
De basis van het nu volgende gedeelte wordt gevormd door de gegevens 
van de landbouwtellingformulieren van mei 1966 (aangepast aan de toestand 
van eind februari 1967) van alle in het ruilverkavelingsgebied wonende 
telplichtige geregistreerden.1) Niet al deze geregistreerden kunnen als 
boer of tuinder worden aangemerkt. Een aantal van hen oefent de landbouw 
uit als nevenberoep, als bijverdienste of als vrijetijdsbesteding. Zoals 
1) Telplichtig zijn geregistreerden die in de agrarische sector geheel 
of gedeeltelijk een bestaan vinden en tevens: 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben5 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen, ongeacht de grootte? 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 
ten minste 51 hoenders of eenden houden. 
259 
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gebruikelijk zijn de geregistreerden op grond van informaties van plaat-
selijk goed bekende personen ingedeeld in beroepsgroepen. Deze beroeps-
groepen zijns : 
A - landbouwers zonder nevenberoep^ 
B - landbouwers met een nevenberoep dat minder dan de helft van de ar-
beidstijd vereist\ 
C - niet-agrarié'rs en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij« In 
deze groep wordt minder dan de helft van de tijd aan het eigen agra-
rische bedrijf besteed; 
D - rustende agrariërs, niet-agrarié'rs en personen zonder beroep die 
nog enig grondgebruik of vee aanhouden 5 
S - speciale dan wel afwijkende bedrijven. Een restgroep waarvan of de 
bedrijfsvoering sterk afwijkt, of welke om andere redenen niet in 
de vorige groepen konden worden ondergebracht. 
Een overzicht van alle geregistreerden is in tabel 6 weergegeven. 
Tabel 6 
GEREGISTREERDEN IN 1967 
Zonder cultuurgrond 
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Brons landbouwtellingformulieren 1966 o 
Van de 412 geregistreerden heeft 5% geen en 9% minder dan 1 ha 
cultuurgrond in gebruik. Bijna een derde (31%) zijn C- en D-geregistreer-
den en er zijn maar weinig S-bedrijven (2%). Het grondgebruik van de C-
en D-geregistreerden blijft doorgaans beperkt tot een paar ha, slechts 
7% heeft 5 n a of meer grond. Bij de deelgebieden valt Oost-oost op met 
relatief minder agrariërs en meer C-geregistreerden. 
Zes procent van de geregistreerden heeft "behalve het hoofdberoep 
landbouwer nog een nevenberoep en is daarom ingedeeld in groep B. Aanger-
zien de B—geregistreerden de meeste arbeidstijd aan het eigen landbouw-
259 
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bedrijf besteden zijn in het vervolg van dit verslag de A- en B-grond-
gebruikers bij elkaar gevoegd en "landbouwers" genoemd. Het aantal boe-
ren met een nevenberoep is sinds 1959 nauwelijks veranderd, evenals ook 
de aard van de nevenberoepen, welke bijna alle nauw verwant zijn aan de 
landbouw. Hoewel het aantal C-geregistreerden met 44% is verminderd, 
voornamelijk doordat het aantal landarbeiders met meer dan 'de helft is 
afgenomen, had dit geen opmerkelijke wijzigingen in de beroepenstruc-
tuur tot gevolg. Meer dan de helft van de C-geregistreerden heeft ook 
thans nog een nauw aan de landbouw verwant beroep (meest landarbeiders), 
de overige werken meest in loondienst buiten de landbouw. 
De D-geregistreerden, welk aantal met ruim een derde is verminderd, 
zijn merendeels rustende boeren of vroegere landarbeiders. Het aantal 
speciale (S-)bedri jven liep terug van 22 tot 10 vooral doordat het aan-
tal tuinders en pluimveehouders sterk is verminderd. Naast een paar 
tuinders bestaat de S-groep uit bedrijven welke zich meest toeleggen op 
veredelingsproduktie. 
§3« D e b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r i 
r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d (bijlage 11) n 
h e t 
Zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is opgemerkt vermin-
dert het aantal grondgebruikers > 1ha in de gemeente voortdurend. Voor 
de periode 1959-1965 is deze vermindering globaal genomen op minimaal 
12% te stellen. Een ongeveer even sterke vermindering vertoont het ruil-
verkavelingsgebied, waar van 1959 "tot 1967 het aantal grondgebruikers 
> 1ha met 15% verminderde. 
Het aantal landbouwbedrijven in het blok is de laatste 8 jaar met 
10% afgenomens in de jaren 1959—1964 in totaal maar 2%, de laatste drie 
jaar met 2,7% per jaar. Deze vermindering betrof vooral het aantal be-
drijven van 5_15 na» de grotere bedrijven namen weinig in aantal toe, 
hun relatieve betekenis werd evenwel groter. Bedoelde vermindering van 
het aantal bedrijven had plaats in alle deelgebieden. 
Tabel 7 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN 




> 30 ha 
T o t a a l 













































Door de vermindering van het aantal bedrijven en een beperkte toe-
neming van de oppervlakte cultuurgrond (1%) is de gemiddelde grootte 




Een beeld van de huidige groottestructuur van de landbouwbedrijven 





Percentage bedrijven in 





































Totaal 275 100 100 100 100 100 
Ruim een derde (34%) van de landbouwbedrijven is kleiner dan 15 ha, 
21% heeft 20-30 ha grond en ruimeen kwart (26%) is groter dan 30 ha. 
Deelgebied West wordt gekenmerkt door veel kleinbedrijven, ruim vier 
vijfde deel is kleiner dan 20 ha» Dit komt behalve in de verdeling van 
het aantal bedrijven over de grootteklassen ook tot uiting in de gemid-
delde bedrijfsgrootte en het aantal bedrijven van 1-10 ha per 1000 ha 
cultuurgrond. Verschillen tussen de deelgebieden zijn er verder in de 






























































toeneming van de bedrijfsgrootte sinds 1959° Was deze voor het hele ge-
bied en voor de deelgebieden West en Midden 2,5 ha, in gebied Oost nam 
de gemiddelde bedrijfsgrootte met 3,8 ha toe en in Oost-oost maar met 
een halve ha. Het gemiddelde grondgebruik van de C- en D-geregistreer-
den > 1 ha is eveneens met een halve ha toegenomen. Deze C- en D-grond-
gebruikers omvatten 21% van alle geregistreerden 
slechts 3% van de grond in gebruik. 
1 ha5 zij hebben 
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§-4. W i j z i g i n g e n i n h e t a a n t a 
t r e e r d e n (b i j l agen 15 t/m 18) g e r e g i s -
Uit het voorgaande blijkt reeds dat er in de afgelopen ? à 8 jaar 
(1959-1967) belangrijke wijzigingen in het aantal geregistreerden en in 
de beroepsgroepen zijn geweest. Deze veranderingen kwamen o.m, tot stand, 
doordat geregistreerden b.v. door beroepsverandering overgingen van de 
ene beroepsgroep naar een andere» Door opheffen en stichten van bedrij-
ven of door het afstoten en voor het gaan houden van vee werden diverse 
personen uit de registratie afgevoerd en erin opgenomen. Al deze punten 
en ook de bedrijfsoverdrachten komen in deze paragraaf aan de orde'. 
Tabel 10 














































Het aantal geregistreerden in het ruilverkavelingsgebied is de 
laatste 8 jaar met bijna een kwart (24%) verminderd. Deze vermindering 
was het grootst bij de niet-landbouwers (groepen C en D) en betrof 
vooral geregistreerden zonder of met minder dan 1 ha grond. In het eer-
ste deel van de periode (1959-1964) is het aantal geregistreerden met 
2,4% per jaar afgenomen, de laatste jaren is een versnelde vermindering 
waar te nemen en was de afneming zelfs 4% per jaar. De vermindering van 
het aantal landbouwbedrijven (met resp. 0,4 en 2,7% per jaar) heeft in 
feite pas na 1964 enige omvang aangenomen. Voor de landbouwbedrijven was 
de algehele opheffing van bedrijven de voornaamste oorzaak van de aantals-
vermindering. De overgang naar andere beroepsgroepen was ook wel van be-
tekenis, doch hierdoor is per saldo vrijwel niets veranderd. Dit blijkt 
duidelijk uit de mutaties welke van 1959 tot 1967 bij de landbouwbedrij-
ven plaats hadden. 
Tabel 11 
MUTATIES LANDBOUWBEDRIJVEN (A+B) 
Algehele opheffing van bedrijf -34 
Nieuw-gesticht bedrijf + 6 
Overgang naar groep C, D of S -11 
Afkomstig uit groep C +10 
Vermindering aantal bedrijven 28 Vermindering aantal bedrijven 1 
De overgang van de 11 landbouwbedrijven naar een andere beroeps-
groep had als oorzaken dat vier bedrijfshoofden gingen rusten (groep D) 
en zes, meest door beroepsverandering, in de C-groep terechtkwamen. 
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Deze overgangen gingen in bijna alle gevallen gepaard met een aanzien-
lijke inkrimping van het grondgebruik. De 10 uit de C-groep afkomstige 
huidige landbouwers zijn bijna allen personen welke kans hebben gezien 
hun oppervlakte grond zodanig te vergroten dat zij geheel of grotendeels 
zelfstandig konden worden» De meeste aldus boer geworden personen waren 
voorheen landarbeiders. 
Het grote aantal van 177 personen dat de afgelopen zeven a acht 
jaar uit de registratie is verdwenen betrof, zoals reeds is opgemerkt, 
voornamelijk C- en D-geregistreerden. Er zijn echter ook 34 landbouwbe-
drijven opgeheven5 15 met minder dan 10 ha grond, 13 met 10-20 ha en zes 
grotere bedrijven. De belangrijkste redenen van opheffing waren beëin-
diging via het 0.- en S.-fonds (5), beroepsverandering (4), bedrijfsver-
andering (6) en rusten, ouderdom of invaliditeit (16). De overige ophef-
fingen betroffen bedrijven van C-, D- of S-geregistreerden zonder of met 
weinig grond (< 5 ha), Deze zijn vooral door opheffing van grondgebruik 
of veehouderij (9"0> door overlijden (19) of door beëindiging via het 
0.- en S.rfonds (10) uit de registratie verdwenen. De door alle opheffin-
gen vrijgekomen grond (580 ha) is bijna geheel bij bestaande bedrijven 
gevoegd, een 30 ha hebben de niet-meer-telplichtigen nog zelf in gebruik. 
Tegenover de 177 afgevoerde geregistreerden sinds 1959 werden 45 
personen nieuw in de registratie opgenomen. Hierbij waren 6 landbouwbe-
drijven welke meest ontstonden door afsplitsing van bestaande bedrijven. 
De overige nieuw-geregistreerden (C of D) hebben bijna allen minder dan 
5 ha grond. Zij moesten vooral voor het houden van vee of het verkrij-
gen van wat land in de registratie worden opgenomen. 
Wijziging in de bedrijfsleiding door overdracht van bedrijven be-
trof vooral landbouwbedrijven > 5 na° De afgelopen 8 jaar waren 67 land-
bouwbedrijven bij feitelijke overdracht betrokken (3 werden door een 
weduwe voortgezet). De voornaamste redenen van abdicatie waren gaan rus-
ten of overlijden van het vorige bedrijfshoofd. Vijf overdrachten hiel-
den verband met beroepsverandering en twee met bedrijfsverandering, ter-
wijl bij 9 landbouwbedrijven door opheffing of vorming van maatschap de 
bedrijfsleiding veranderde. Ruim de helft van de bedrijven werd door een 
zoon of schoonzoon voortgezet, 14 gingen over aan familie en 18 kwamen 
in handen van vreemden. 
§ 5 » V e r k a v e l i n g ( b i j l a g e n 19 en 20) 
De gegevens van de C.D.-bedrijfsregistratie 1965 geven een recent in-
zicht in da verkavelingstoestand. Een van de grootste knelpunten van de 
landbouw in dit gebied is in het algemeen niet het aantal of de grootte 
van de kavels 1), maar wel de kavelvorm en de ontsluiting. Dit betreft de 
in de streekdorpen voorkomende "opstrekkende heerden" (kavels) van grote 
1) Als een kavel is beschouwd een stuk grond van één gebruiker, dat ge-
heel door grond van andere gebruikers is omringd of door openbare we-
gen wordt begrensd. Waterlopen vormen alleen een kavelgrens wanneer 
ze niet rechtstreeks overschrijdbaar zijn. 
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lengte tot wel 3,5 km - soms naar beide zijden van de weg - en veelal 
geringe breedte (50-75 m ) • Gemiddeld hebben de landbouwbedrijven 3,1 ka-
vels, welke dooreengenomen 7,4 ba groot zijn. Bijna twee derde (65$) van 
de bedrijven heeft niet meer dan 3 kavels, 18$ heeft maar één kavel en 
een vijfde deel heeft het grondgebruik over 5 of meer kavels verspreid 
liggen. Het aantal kavels per bedrijf is in alle grootteklassen vrijwel 
gelijk. Naarmate de bedrijven groter zijn neemt echter de gemiddelde ka-
velgrootte sterk toe,waardoor dus bij toenemende bedrijfsgrootte de ver-
kavelingstoestand aanzienlijk gunstiger wordt. Het minst gunstig is de 
verkaveling in het deelgebied met de kleinste bedrijven (West), hier zijn 
niet alleen meer (gem. 3,9), maar ook aanzienlijk kleinere kavels (gem. 
4 ha). 
Uit de verdeling van de kavels naar rechtsvorm van gebruik blijkt 
dat van de bij de landbouwers in gebruik zijnde kavels de helft eigendom 
is en 45$"'wordt gepacht. In de blokdelen Oost en Oost-oost zijn meer ei-
gendomskavels. Verder zijn de eigendomskavels gemiddeld 1-g- ha groter dan 
de pachtkavels. Het grondgebruik blijft doorgaans beperkt tot het gebied, 
slechts 3$ ligt buiten het blok, het meest komt dit voor in Oost-oost. 
§ 6 . E i g e n d o m e n p a c h t ( b i j l a g e n 21 t /m 24) 
De eigendom - pachtverhouding van de cultuurgrond verandert voortdu-
rend, het percentage eigendom-gebruik was in; Slochteren Groningen 
1910 82 69 
1930 . 72 57 
1950 48 42 
1959 54 47 
1966 59 51 
In de gemeente Slochteren was het percentage eigendom-gebruik steeds ho-
ger dan in de provincie. Na een,.! vooral in de gemeente, sterke teruggang 
in de periode 1930-1950 is na 1950 het eigendom-gebruik weer toegenomen« 
Het percentage eigendom-gebruik in het blok, dat van 1959 "tot 19^5 
eveneens toenam, is gelijk aan dat van de gemeente als geheel (59$)« Op 
de bedrijven van 5-10, 25-30 en > 40 ha is wat meer eigendom evenals in 
deelgebied Oost. Bijna drie vijfde (59$) van cle boeren heeft de helft of 
meer van al hun grond in eigendom (96 of 35$ hebben alleen eigendom) en 
83 landbouwers (31$) pachten alle grond. In deelgebied West zijn de be-
drijven voor een vijfde deel volledige eigendomsbedrijven tegenover twee 
vijfde deel in de rest van het blok. De meeste volledige pachtbedrijven 
zijn er in de deelgebieden West (38$) en Midden (33$)» Verder is van 
1959-1965 bet aantal volledige pachtbedrijven verminderd waartegenover 
het aantal bedrijven met de helft of meer eigendom is toegenomen. 
In de gemeente Slochteren, evenals in het blok, wordt bijna alle 
grond gepacht van particulieren, twee derdedeel is eigendom van andere 
landbouwers. Het percentage pacht van ouders, dat volgens C.B.S.-gege-
vens over 1966 in de provincie 39$ bedraagt, is in de gemeente (48$) 
aanzienlijk hoger en is voor het blok op ongeveer een zelfde percentage 
te veronderstellen. Voor bijna al het pachtland (94$) is een schifteüjk 
contract aanwezig. Verreweg de meeste pacht (90$) is als veilig te be-
schouwen, wat wil zeggen dat de gebruiksrechten voor een groot aantal 
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jaren zijn gegarandeerd. Op de kleinste bedrijven (< 10 ha) is wat meer 
mondelinge en onveilige pacht. 
Een beperkt aantal geënquêteerden (18 landbouwers en 5 overige 
grondgebruikers) verpacht te zamen nog 350 ha grond. 
§ 7 » B e d r i j f s g e b o u w e n e n n u t s v o o r z i e n i n -
g e n ( b i j l a g e n 25 t /m 29) 
De gebouwen zijn veelal eigendom van de gebruikers. Twee derde van 
de landbouwers in het blok is eigenaar van de bedrijfsgebouwen. Het 
percentage eigenaars-gebruikers neemt in het blok van west naar oost toe. 
Meer dan twee derde (69%) van de bedrijfsgebouwen is 50 jaar of ouder 
en 13% is nog geen 25 jaar. De bedrijfsgebouwen zijn bij de C.D.-bedrijfs-
registratie door de enquêteurs beoordeeld op doelmatigheid en onderhoud. 
De doelmatigheid werd voor een vijfde (21%) van de landbouwbedrijven als 
goed en voor 54% als matig gekwalificeerd. De onderhoudstoestand werd 
iets hoger gewaardeerd (30% goed, 47% matig). Zowel de doelmatigheid als 
het onderhoud van de bedrijfsgebouwen is gunstiger naarmate de bedrijven 
groter zijn. De woningen konden zeker niet hoger worden gewaardeerd dan 
de bedrijfsgebouwen (doelmatigheids 16% goed, 50% matig; onderhoud? 33% 
goed, 46% matig)i terwijl ook hierbij de situatie op de kleinere bedrij-
ven weer het minst gunstig was. 
De grootte van de bedrijfsgebouwen is weergegeven aan de hand van 
het aantal m3 stalruimte, tasruimte en ruimte voor landbouwwerktuigen. 
Ruim een derde (35%) van de landbouwbedrijven heeft minder dan 3000 m3 
en eveneens een derde (34%) 5000 m3 of meer ruimte. De kleinere bedrij-
ven (< 10 ha) hebben bijna alle minder dan 3000 m3, die > 30 ha meest 
meer dan 5000 m3 ruimte. In deelgebied West staan bijna geen grote boer-
derijen, slechts 3 hebben meer dan 5000 m3 inhoud tegenover een derde 
tot drie vijfde van de bedrijven in de rest van het blok. Verder dient 
vermeld te worden dat de erfruimte bij vrijwel alle bedrijven voldoende 
groot kan worden genoemd. 
De doelmatigheid van de gebouwen voor een bepaald bedrijfsonderdeel 
blijkt uit de capaciteit van de stalruimte. Om hiervan een indruk te krij-
gen is het aantal melkkoeien, aanwezig tijdens de landbouwtelling (mei 
1966) vergeleken met de stalruimte op het moment van de bedrijfsregistra-
tie. Dè helft van de bedrijven met melkkoeien heeft alleen ruimte voor 
melkvee, de andere kunnen daarnaast ook jongvee stallen. Ruim driekwart 
van de bedrijven heeft voldoende ruimte voor het, doorgaans beperkte, 
aantal melkkoeien. De bedrijven met nauwelijks voldoende of onvoldoende 
ruimte voor melkvee, plaatsen hun koeien waarschijnlijk meest in voor 
jongvee bestemde ruimten. 
Nagenoeg alle boerderijen hebben een aansluiting op het elektrici-
teitsnet (9 bedrijven zijn niet aangesloten), terwijl bijna de helft 
(46%) tevens over krachtstroom beschikt. Het merendeel van de bedrijven 
(87%) is aangesloten op de waterleiding en 29% op het gasnet. Twee derde 
van de landbouwers heeft telefoon, deze voorziening is meer aanwezig naar-
mate de bedrijven groter zijn. Bij de deelgebieden valt West op met aan-
zienlijk minder (49%) telefoonaansluitingen en de twee oostelijke gebie-





§ 1. G r o n d g e b r u i k 
30 t/m 34) 
e n b e d r ij f s t y p e (bijlagen 
Afgegaan op C.B.S.-gegevens is in de gehele gemeente het bouwland 
ten opzichte van de totale oppervlakte cultuurgrond na 1947 iets in be-
tekenis afgenomen ten gunste van het grasland en de kunstweide. Vier 
vijfde deel van de grond werd in 1966 gebruikt als bouwland en 1 jfo als 
grasland. Relatief meer grasland is er in het meest westelijke, buiten 
het blok gelegen, deel van de gemeente. 
In het ruilverkavelingsgebied is nog iets meer bouwland dan in de 















































De landbouwers in Slochteren zijn meest ingesteld op de akkerbouw. 
Doordat bij een beperkte oppervlakte grond eerder een inkomen is te 
halen uit de melkveehouderij dan uit de akkerbouw is het grasland voor-
al van betekenis voor de kleinere bedrijven. Dit geldt met name voor de 
bedrijven < 10 ha, waar ruim twee vijfde - en die van 10-20 ha, waar ruim 
een vijfde van de cultuurgrond uit grasland bestaat. In deze grootte-
klassen is het percentage grasland in het bouwplan het meest toegenomen. 
In deelgebied West, waar de bedrijven gemiddeld het kleinste zijn komt 
het meeste grasland voor (25$)? de uitbreiding van het grasland was hier 
echter niet sterker dan elders in het blok. 
Een indruk van de voorkomende bedrijfstypen, voor de gehele gemeen-










Gemengde bedrijven 114 


















1 )-'Met een arbeidsbehoefte van -|- manjaar en meer» 
Brons Ministerie van Landbouw en Visserij. 
Gezien de aard van het grondgebruik in de gemeente ligt het voor 
de hand dat de meeste bedrijven akkerbouwbedrijven zijn« Zij omvatten 
57% van het aantal bedrijven en hebben meer dan driekwart (lifo) van de 
cultuurgrond in gebruik. De weidebedrijven en de gemengde bedrijven 
(resp. 23% en 17% van het aantal) gebruiken te zamen 22% van de grond, 
welke voor resp. een derde en twee derde uit bouwland bestaat» Verder 
is de bedrijfsomvang van de akkerbouw- en ook van de gemengde bedrij-
ven doorgaans aanzienlijk groter dan van de weidebedrijven. 
Voor het ruilverkavelingsgebied is een beeld van het bedrijfstype 
te verkrijgen door de landbouwbedrijven in te delen naar het percentage 
bouwland in het bedrijf. Verreweg de meeste landbouwbedrijven zijn ak-
kerbouwbedrijven, 71% heeft 80% of meer bouwland, terwijl minstens vier 
vijfde deel meer dan 60% bouwland heeft. De meeste bedrijven met rela-
tief meer grasland zijn die kleiner dan 20 ha en die in deelgebied West, 
Aangaande de ontwikkeling van het bedrijfstype in de toekomst is 
aan de geënquêteerden de vraag gesteld in welke richting zij hun be-
drijf zouden willen ontwikkelen indien ruilverkaveling hiertoe mogelijk-
heden zou bieden. Bijna twee vijfde (39%) van de landbouwers zou de 
akkerbouw willen uitbreiden of meer bouwland willen hebben. De animo 
voor meer akkerbouw neemt toe naarmate de bedrijven groter zijn. Uit-
breiding van de akkerbouw willen vooral de jongere boeren (< 50 jaar) 
en degenen van wie de cultuurgrond al grotendeels (s 90%) uit bouwland 
bestaat. Hoe sterker de bedrijven reeds in een bepaalde richting zijn 
gespecialiseerd, des te meer willen zij nog verder in die richting 
gaan. Het volgende staatje laat dit duidelijk zien. 
Bedrijven Aantal Bedrijven met gewenste ontwikkeling Zelfde bedrijfs-
met bedr. in de richting van voering 
akkerbouw veehouderij 
< 50% bouwï, 20 '5%""" 5Ö%'~ ' " " 45% 
50-80% bouwl. 52 16% 16% 68% 
80-90% bouwl, 73 26% 3% 71% 
> 90% bouwl. 127 62% - 38% 
Merkwaardig is dat de middengroepen zo sterk de voorkeur voor een zelfde 
bedrijfsvoering uitspreken. Slechts 7% van de landbouwbedrijven wil de 
veehouderij uitbreiden, dit zijn meest jongere boeren op kleine bedrij-
ven, waar de veehouderij thans reeds een grotere plaats inneemt. 
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§ 2 . B o u w l a n d (b i j lagen 35 en 36) 
Het bouwlandgebruik in de gemeente Slochteren heeft zich van 1950 
tot 1966 vooral ontwikkeld in de richting van de graanteelt. Dit ging 
met name ten koste van de handelsgewassen en de peulvruchten. In 1966 
werd 71% van het bouwland in de gemeente beteeld met granen en een kwart 
met hakvruchten, vooral fabrieksaardappelen. 
Op de landbouwbedrijven in het blok werd in 1964 twee derde (66%) 
van het bouwland beteeld met granen en 27% met hakvruchten. De hakvruch-
ten waren meest fabrieksaardappelen (24% van het bouwland), terwijl de 
teelt van suikerbieten (2%) weinig betekende. De verhouding granen-h&k-
vruchten liep in de onderscheiden grootteklassen maar weinig uiteen. 
In de deelgebieden West en Midden waren wat meer hakvruchten, in de oos-
telijke gebieden wat meer handelsgewassen (zaadteelt). Het bouwlandge-
bruik dat in het westen en midden meer veenkoloniaal aandoet (met fa-
brieksaardappelen) gaat naar het oosten toe meer lijken op het Oldambtt 
meer granen en handelsgewassen en minder hakvruchten. 
Ook wat betreft de produktie per ha ligt Slochteren tussen deze 
beide gebieden in. Voor de belangrijkste gewassen liggen de gemiddelde 
Tabel 14 
VERGELIJKING PRODUKTIE PER HA AKKERBOUWGEWASSEN (1965) 
IN SLOCHTEREN MET ENIGE LANDBOUWGEBIEDEN 





Stro van wintertarwe 
Stro van zomertarwe 








+ gemiddelde ha-opbrengst in Slochteren is hoger. 
0 gemiddelde ha-opbrengst in Slochteren is gelijk. 
- gemiddelde ha-opbrengst in Slochteren is lager. 
Bron: C.B.S. - Akkerbouwproduktie 19^5» definitieve raming. 
ha-opbrengsten in de gemeente Slochteren meest boven die in de veenkolo-
niën, doch beneden het niveau van het Oldambt en ook onder het provincia-
le gemiddelde. 
§ 3 . H e t g r 
37 t/m 39) 
a s l a n d e n d e v e e h o u d e r i j (b i j lagen 
In de gemeente Slochteren is het grasland meest van blijvende aard, 
een vijfde deel (21%) bestond in 1966 uit tijdelijk grasland of kunst-
weide. Het areaal tijdelijk grasland is na i960 enigszins toegenomen, 
voordien bestond ongeveer 15% van het grasland uit kunstweide. Zeer waar-
schijnlijk heeft .ook in het blok een zelfde ontwikkeling plaatsgehad. 
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Ondanks het geringe areaal grasland (14$ van de oppervlakte) is op 
$ van de landbouwbedrijven in het blok een grotere of kleinere opper-
vlakte grasland- Hoewel het aantal bedrijven met grasland enigszins is 
verminderd is, zoals eerder is opgemerkt, de oppervlakte grasland toege-
nomen» Dit komt derhalve geheel voor rekening van de uitbreiding van de 
oppervlakte grasland per bedrijf zoals uit tabel 15 blijkt. Vooral het
 : 
aantal bedrijven met een kleine oppervlakte grasland is aanzienlijk ver-
minderd, terwijl met name die met 5 ha of meer grasland zijn uitgebreid 
(van 27 in 1959 tot 56 in 1966). 
Tabel 15 




































Een zelfde ontwikkelingsbeeld als het grasland vertoont de melkvee-
houderij. Het aantal bedrijven met melkkoeien is verminderd (van 83$ in 
1964 tot 78$ in 1966), terwijl het gemiddelde aantal koeien per bedrijf 
is toegenomen (van 4,8 tot 6,2), vooral door iets grotere eenheden melk-
vee per bedrijf zoals uit het staatje hieronder blijkt. 
__ I964 1966 
Aantal bedrijven met; 
1 - 4 melkkoeien 155 (63$) 114 (53$) 
5 - 9 melkkoeien 54 (22$) 52 (24$) 
> 10 melkkoeien 38 (15$) 48 (23$) 
Hiertegenover is de melkveedichtheid - aantal koeien per 100 ha grasland-
maar weinig veranderd. De produktiviteit van de (gecontroleerde) koeien 
is in Helium hoger en in Slochteren lager dan gemiddeld in de provincie. 
Het aantal koeien in het ruilverkavelingsgebied is van 1964 tot 1966 
met 10$ toegenomen, in de gehele gemeente was dit 14$« Aangaande de ont-
wikkeling van de overige veehouderij zijn verder alleen gemeentelijke 
cijfers voorhanden. Hieruit blijkt dat het aantal bedrijven met rundvee 
regelmatig vermindert,terwijl het rundvee in aantal toeneemt. Opmerkelijk 
was de aantalsverdubbeling van het weidemestvee in de afgelopen twee jaar. 
De varkenshouderij in de gemeente laat een zelfde beeld zien als de rund-
veehouderij; meer varkens,maar minder bedrijven met varkens en dus gro-
tere eenheden. Op slechts 44 bedrijven werden in 1966 in de gemeente 
Slochteren mestvarkens gehouden, gemiddeld 49 Per bedrijf, op acht be-
drijven in grotere eenheden (> IOO). Eveneens 44 bedrijven hielden fok-
zeugen, gemiddeld 9,5? °P 13 bedrijven waren 10 of meer fokzeugen. 
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§ 4 . A r b e i d s b e z e t t i n g ( b i j l a g e n 40 t /m 46) 
Het aantal arbeidskrachten in de landbouw vermindert voortdurend. 
Ook in dit gebied is het aantal werkers in de landbouw verminderd, niet 
alleen in de periode 1947-1960 (zie hoofdstuk I, § 2), maar ook in de 
laatste jaren. Volgens de C.B.S.-arbeidskrachtentellingen van december 
1962 en 1965 is i-n cle gemeente Slochteren in deze periode het aantal 
mannelijke arbeidskrachten 1) met ruim een kwart (27%) verminderd. Dit 
was vooral het gevolg van de vermindering van het aantal vaste vreemde 
arbeidskrachten (met 29%) en het aantal vast meewerkende zoons (met 38%) 
evenals van de vermindering van de tijdelijke arbeidskrachten (met 57%)» 
De betekenis van de tijdelijke arbeidskrachten in het totale arbeids-
aanbod liep terug van 18% in 1962 tot 11% in 1965» Door vermindering 
van het aantal bedrijven is ook het aantal bedrijfshoofden teruggelopen. 
De totale oppervlakte cultuurgrond is vrijwel gelijk gebleven waardoor 
de gemiddelde grootte van de bedrijven met 4 ha kon toenemen tot 16,3 ha. 
Het aantal mannelijke arbeidskrachten per bedrijf bleef vrijwel gelijk 
(1,48 in 1962; 1,44 in 1965),zodat door de toegenomen bedrijfsoppervlak-
te het aantal ha per mannelijke arbeidskracht met 3 ha toenam tot 11,3 ha. 
Ook op de landbouwbedrijven in het blok verminderde het aantal ar-
beidskrachten. In de periode 1959-1964 is het aantal mannelijke arbeids-
krachten (vaste + tijdelijke) met 17% afgenomen,terwijl het aantal be-
drijven slechts met 2% verminderde. Vergelijkbare gegevens (eveneens uit 
de landbouwtellingen) zijn voor 1964 en 1966 voorhanden over de meewer-
kende zoons en de vaste vreemde arbeidskrachten. Uit deze gegevens blijkt 
duidelijk dat de aard van de vermindering van het arbeidsaanbod in het 
blok gelijk is aan die in de gemeente. In deze twee jaar is het aantal 
meewerkende zoons met bijna een kwart (23%) en het aantal vaste landar-
beiders met een derde (34%) verminderd. 
Een duidelijker inzicht in de arbeidsbezetting is verkregen uit de 
gegevens van de C.D.-bedrijfsregistratie. Hierbij zijn van alle personen 
welke het afgelopen jaar op het bedrijf hebben gewerkt opgenomen: de 
leeftijd, de validiteit, het geslacht en de duur van het meewerken. Aan 
de hand hiervan zijn de verschillende categorieën arbeidskrachten her-
leidtot een zelfde eenheid, d.w.z. omgerekend tot "volwaardige arbeids-
krachten" (v.a.k.). Op de landbouwbedrijven in "Slochteren" komt bijna 
de helft (47%) van de benodigde arbeid voor rekening van het bedrijfs-
hoofd, 16% voor de zoons en 31% voor de vreemde arbeidskrachten. Waar-
mate de bedrijfsgrootte stijgt neemt het relatieve aandeel van het be-
dri jfshoofd sterk af evenals dat van de zoons en komt een groter deel 
voor rekening van de vreemde arbeidskrachten. Op de grootste bedrijven 
(> 40 ha) wordt drie vijfde deel van het werk gedaan door vreemde ar-
beidskrachten, op die van 30-40 ha ruim twee vijfde en op die van 20-30 
ha ongeveer een kwart. De kleinere bedrijven werken weinig met vreemd 
personeel evenals ook de bedrijven in deelgebied West. 
Aan de hand van de arbeidsbezetting welke uit verschillende - niet 
voor elk bedrijf dezelfde - categorieën van personen is samengesteld, 
is een indeling van de geënquêteerde bedrijven naar arbeidsbezettings-
type gemaakt. Bij deze indeling is alleen gelet op de mannelijke arbeids-
1) De tijdelijke arbeidskrachten weergegeven in werkweken zijn hiertoe 
omgerekend in aantal personen. 
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krachten. Gezien het voorgaande is het begrijpelijk dat ruim de helft 
(51%) v a n de bedrijven behoort tot het type met vreemd personeel. De 
andere typen zijn meest gezinsbedrijven en bestaan uit z.g. eenmansbe-
drijven (26%) en de "vader-zoon"-bedrijven (20%)<> De eenmansbedrijven 
zijn voor 90% kleiner dan 20 ha, terwijl van de vader-zoon-bedrijven een 
zelfde percentage minder dan 30 ha grond heeft. De arbeidsbezetting (aan-
tal mannelijke v.a.k. per bedrijf) loopt meest parallel met de bedrijfs-
grootte en is dan ook het hoogst op de bedrijven met vreemd personeel,wel-
ke doorgaans de grootste bedrijven zijn. De arbeidsproduktiviteit (ge-
middeld per man bewerkte oppervlakte), welke voor alle bedrijven gemid-
deld 12,4 ha is, is eveneens op de bedrijven met vreemd personeel het 
hoogst (13,1 ha) en blijft op de "vader-zoon"-bedrijven enigszins achter 
(10,9 ha). Bij de deelgebieden is in West de arbeidsproduktiviteit iets 
lager, behalve dat de bedrijven hier gemiddeld kleiner zijn dient men 
ook te bedenken dat in dit gebied meer grasland en veehouderij voorkorran. 
§ 5 » M e c h a n i s a t i e e n l o o n w e r k ( b i j l a g e n 47 en 48) 
Wat betreft de mechanisatie is vooral de motorisatie ver doorge-
voerd, 87% van de landbouwbedrijven heeft één of meer trekkers. Alleen 
van de bedrijven < 10 ha zijn er minder met een trekker, op de bedrijven 
> 30 ha is overal een trekker aanwezig. De overige eigen mechanisatie 
bestaat o.m. uit werktuigen voor de akkerbouw; 
zelfbinder (74%), maaidorser (10%), transporteur (63%), aardappelrooier 
(27%), hooi- en stropers (10%) en graandrooginstallatie (5%)» Verschil-
len in mechanisatie tussen de deelgebieden bestaan uit meer maaidorsers 
en graandrooginstallaties in de oostelijke blokdelen en meer zelfbinders 
in de rest van het blok. In deelgebied West zijn de bedrijven doorgaans 
minder uitgerust voor de akkerbouw en meer voor de veehouderij. 
Vele werkzaamheden op de bedrijven worden verricht door derden (meest 
door loonwerkers). Van de landbouwbedrijven waarvan de gegevens voorhan-
den zijn, besteedde 64% het aardappelrooien, 22% het bieten rooien, 22% 
het maaidorsen en 36% het hooi- of stro persen aan derden uit. Verder liet 
47% van de bedrijven stalmest verspreiden en 40% sloten reinigen door 
derden. 
Ongeveer een derde (32%) van alle landbouwbedrijven (64% van die 
2 40 ha) hoeft of zelf een maaidorser, of laat maaidorsen door derden. 
Dit is aanzienlijk minder dan b.v. in de ruilverkaveling "Onstwedde" 
waar - door meer loonwerk - 53% van de bedrijven van maaidorsers gebruik 
maakt. De oorzaak dat tot dusverre betrekkelijk weinig wordt gemaaidorst 
schuilt vermoedelijk in de mogelijkheid van de stroafzet voor de stro-





ENKELE AGRARISCH-SOCIALE ASPECTEN 
§ 1. D e b e d r i j f s h o o f d e n ( b i j l a g e n 49 t /m 52) 
De gemiddelde leeftijd (48 jaar) van de landbouwers in het blok 
vertoont het normale beeld. Ruim de helft (54%) van de landbouwers is 
jonger dan 50 jaar. Op de bedrijven van 10-20 ha en in deelgebied West 
zijn meer jongere boeren (ruim 60% jonger dan 50 jaar)» De boeren van 
de kleinste bedrijven (1-5 ha) zijn bijna allen en die in deelgebied 
Oost-oost voor twee derdedeel 50 jaar of ouder« 
Volgens de gegevens van de Landbouwtelling december 1962 was de 
onderwijssituatie van de bedrijfshoofden in Slochteren enigszins af-
wijkend van die in de provincie» In de gemeente Slochteren hadden meer 
boeren (60%) agrarisch onderwijs gevolgd dan in Groningen (55%)» maar 
het percentage met hoger en middelbaar landbouwonderwijs was in de ge-
meente lager dan in de provincie (resp. 11% en 18%). Uit de gegevens 
van de bedrijfsregistratie blijkt dat driekwart van de landbouwers in 
het blok landbouwonderwijs heeft genoten. Het landbouwonderwijs was voor 
twee derde (65%) dagonderwijs bestaande uit hogere of middelbare land-
bouwschool (25%) en lagere landbouwschool (40%). Met het toenemen van 
de bedrijfsgrootte is ook het aantal bedrijfshoofden met onderwijs gro-
ter en is meer dagonderwijs gevolgd. Dat het al of niet gevolgd hebben 
.  van landbouwonderwijs grotendeels samenhangt met de leeftijd van de be-
dri jfshoofden blijkt mede uit de gegevens over de deelgebieden. In Oost-
oost waar de meeste boeren ouder zijn dan 50 jaar hebben er relatief 
veel meer geon landbouwonderwijs gevolgd dan in de andere deelgebieden. 
Verder bestond het gevolgde onderwijs in deelgebied West meest uit cur-
susonderwijs, in de rest van het blok meest uit dagonderwijs. 
Twee derde van de landbouwers is lid van een standsorganisatie. 
Hierbij vallen vooral de kleinere bedrijven (< 15 ha) op alsmede die in 
deelgebied West met relatief aanzienlijk minder georganiseerden. Hierte-
genover telt deelgebied Oost-oost relatief de meeste georganiseerden. 
Ruim de helft (53%) van de georganiseerden is aangesloten bij de V.B.B., 
de anderen zijn - in gelijke delen - lid van de C.B.T.B. of van deG.M.v.L. 
§ 2 . M e e w e r k e n d e z o o n s ( b i j l a g e 53) 
Bij de C.D.-bedrijfsregistratie zijn een paar gegevens over de ge-
zinnen van de geënquêteerden opgenomen en is met name wat meer gevraagd 
over de meewerkende zoons van 15 jaar en ouder. Op 109 van de 272 geën-
quêteerde landbouwbedrijven waren in 1965 in totaal 131 meewerkende zoons, 
hiervan waren er 110 inwonend. De helft van de meewerkende zoons is vol-
ledig werkzaam op het bedrijf. De anderen werken slechts gedeeltelijk mee 
(meestal voor minder dan 50%), zij volgen nog landbouwonderwijs of werken 
ook elders. Van de volledig meewerkende zoons is de helft 30 jaar of 
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ouder, dogenen welke gedeeltelijk meewerken - en veelal nog onderwijs 
volgen - zijn bijna allen jonger» Van alle meewerkende zoons heeft ruim 
driekwart (79%) landbouwonderwijs gevolgd (van de volledig meewerkenden 
zelfs 88%), in de vorm van dagonderwijs. De onderwijssituatie is hier-
mee voor het blok misschien iets gunstiger dan voor de gehele gemeente 
(Decembertelling 1962)„ 
§ 3 . B e d r i j f s o p v o l g i n g ( b i j l a g e n 54 en 55) 
De opvolgingssituatie zal op twee manieren worden benaderd. De eer-
ste methode is die via de berekening van het kengetal: aantal potentiële 
opvolgers per 100 bedrijven. Het resultaat van deze berekening is weer-
gegeven in tabel 16, hier zijn alle potentiële opvolgers betrokken op 
alle bedrijven. Als potentiële opvolgers zijn beschouwd de volgens de 
landbouwtelling vast meewerkende zoons. Voor een volledige interpretatie 
van de aldus verkregen cijfers wordt verwezen naar L.E.I.-verslag Ho.18 
"De Haagse Beemden", waaruit blijkt dat bij een aantal van 30-40 opvol-
gers' op een aantal van 100 bedrijven er een evenwichtstoestand bestaat 
tussen het aantal vrijkomende bedrijven en het aantal opvolgers. 
Tabel 16 
AANTAL POTENTIËLE OPVOLGERS PER 100 LANDBOUWBEDRIJVEN 


























Bij deze benadering is voor het gebied het aantal vrijkomende plaat-
sen groter dan het aantal opvolgers. Alleen op de bedrijven van 20-40 ha 
bestaat er een zeker evenwicht. Aangezien op de kleinste bedrijven geen 
en op die van 5-15 ha uiteraard maar weinig meewerkende zoons zijn,komen 
er ook maar weinig opvolgers naar voren. Dit is in mindere mate ook het 
geval bij de bedrijven van 15-20 jaar, waarbij dit echter ten dele samen-
hangt met het feit dat hier relatief veel jonge bedrijfshoofden zijn. 
Het is verder zeer opmerkelijk dat op de grootste bedrijven (> 40 ha) 
minder zoons meewerken dan er zullen kunnen opvolgen. 
De tweede benaderingswijze van de opvolgingsproblematiek beperkt 
zich tot de bedrijven van de oudere bedrijfshoofden. Bij de enquête is 
aan de grondgebruikers van 50 jaar en ouder gevraagd wat er te zijner 
tijd met hun bedrijf c.q. grondgebruik zal gebeuren. Voor deze categorie 
grondgebruikers is immers te verwachten dat de eerstkomende 10-15 jaar 
bedrijfsopvolging of-beëindiging aan de orde zal komen. Deze enquete-
gegevens zijn op een later tijdstip nog getoetst met behulp van de ken-
nis van streekkenners. Hierdoor werd een zo recent mogelijk beeld van de 
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opvolgingssituatie verkregen, bovendien kon het aantal personen welke 
de opvolgingssituatie als "onbekend" opgaf beperkt blijven,terwijl te-
vens ook inlichtingen zijn verkregen over de niet-geënquêteerden. In 
hoeverre de bedrijfsopvolging op de landbouwbedrijven (A+B) al of niet 



















Aantal bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder 











Van de bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder heeft bijna twee derde 
(64%) een opvolger en ruim een vijfde (21$) geen opvolger. De 27 bedrij-
ven zonder opvolger hebben 366 ha grond in gebruik (6$ van de cultuur-
grond van alle landbouwbedrijven). Onder meer rekening gehouden met het 
feit dat de afgelopen 8 jaar 34 landbouwbedrijven zijn opgeheven (waar-
van 25 door sanering, ouderdom en beroepsverandering) is het waarschijn-
lijk dat bedrijfsopheffingen door gebrek aan opvolgers de komende jaren 
van minder betekenis zullen zijn dan in het jongste verleden. Zelfs wan-
neer een groot deel van degenen van wie de opvolging thans nog twijfel-
achtig is geen opvolger zou hebben zal maar nauwelijks het aantal be-
dri jfsophef fingen van de laatste jaren bereikt kunnen worden. Bijna alle 
bedrijven waarvan vrijkomen door gebrek aan een opvolger verwacht kan 
worden zijn kleiner dan 25 ha, ook het merendeel van de sinds 1959 opge-
heven bedrijven bleef onder deze bedrijfsgroottc. Tenslotte dient bij de 
bedrijfsopvolging rekening te worden gehouden met andere gegadigden dan 
gezins- of familieleden. Zoals reeds is opgemerkt (hoofdstuk II, § 4) 
werden er van de 67 overgedragen bedrijven (1959-1967) 18 overgenomen 
door vreemden. 
Voor een groot aantal bedrijven staat niet alleen vast dat er een 
opvolger komt, maar voor de meeste kan ook gezegd worden wie dat zal zijn. 
Deze aangewezen opvolgers, bijna allen zoons, zijn meest jonger dan 30 
jaar (64$), 77$ heeft landbouwdagonderwijs gevolgd en het merendeel is 
reeds meewerkend op het bedrijf. 
§ 4 . V e r p l a a t s i n g , 
(b i j lagen 56 en 57) 
v e r g r o t i n g , v e r k o o p 
In het kader van de structuurverbetering in het gebied is het voor 
een aantal bedrijven gewenst de oppervlakte grond uit te breiden. Hier-
voor kan grond aangewend worden van op te heffen of uit te kopen bedrij-
ven. Daarnaast is het vermoedelijk ook mogelijk enkele landbouwers te 
verplaatsen naar een bedrijf buiten het blok (iJsselmeerpolder of de 
domeingronden), waardoor eveneens grond vrijkomt en het aantal bedrij-
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ven kan worden verminderd» Verder kan, in beperkte mate, bedrijfsver-
plaatsing in het blok wenselijk en/of noodzakelijk zijn. Door middel 
van de bedrijfsregistratie is een indruk verkregen van wat er onder de 
landbouwers leeft aangaande bedrijfsverplaatsing en bedrijfsvergroting 
in ruilverkavelingsverband. Diverse normen in aanmerking genomen kwam 
hieruit naar voren dat er van de landbouwers willen: 
verplaatsen in het blok + vergroten 39 (bedr. > 10 ha) 
verplaatsen buiten het blok + vergroten 27 (bedr. 2 15 hal)) 
verplaatsen in en buiten het blok + vergroten 23 (bedr. > 15 hal)) 
vergroten zonder verplaatsen 114 (bedr. s 5 n a) 
Voor de bedrijven die willen verplaatsen zijn uiteraard alleen die ge-
nomen waarvan het voortbestaan verzekerd is te achten. Bij degene welke 
alleen willen vergroten zijn er maar 3 waar op den duur geen opvolger 
is. Zowel voor bedrijfsvergroting als voor bedrijfsverplaatsing is dus 
ruime belangstelling. Het is opmerkelijk dat verreweg de meeste bedrij-
ven (200 van de 265) willen vergroten. In de deelgebieden met gemiddeld 
kleinere of wat kleinere bedrijven (West en Oost) is wat meer animo 
voor vergroting dan elders, verder speelt de huidige bedrijfsgroote 
doorgaans geen rol van betekenis. Dit is voor deze, meestal akkerbouw-
bedrijven, alleszins begrijpelijk aangezien de arbeidsbezetting, maar 
vooral de capaciteit van de mechanisatie vaak een aanzienlijk grotere 
bedrijfsoppervlakte toelaten, 
Aan de geënquêteerde bedrijfshoofden is ook de vraag gesteld of 
men het bedrijf wil opheffen. Hierop hebben 35 personen zonder opvol-
ger (18 landbouwers), met te zamen 279 ha grond, positief geantwoord. 
Daarnaast hadden 22 geënquêteerden (10 landbouwers) met 191 ha grond 
eventuele bedrijfsopheffing wel overwogen, maar nog geen besluit geno-
men. Van de 28 landbouwers welke willen of overwegen te beëindigen 
hebben er 20 een bedrijf < 15 ha. Een aantal van hen zou eventueel 
gebruik kunnen maken van het 0,- en S.-fonds, niettemin waren er maar 
weinig welke te kennen gaven reeds vóór de ruilverkaveling te willen 
gaan beëindigen. 
Zowel in deze als in de vorige paragraaf zijn mogelijkheden ge-
noemd waardoor in de toekomst bedrijven kunnen worden opgeheven en 
grond kan vrijkomen. Zonder meer optellen van deze gegevens geeft door 
dubbeltellingen een onjuist inzicht. Hiermee rekening gehouden is de 
volgende opstelling gemaakt van het aantal bedrijven zonder opvolger 
(tussen haakjes) en de oppervlakte groiid. 
Landbouwers Overigen 2) Totaal 
a. Bedrijfshoofden die zullen of 
willen beëindigen 3) (21 ) 253 (26) 60 (57) 470 
b. Andere bedrijfshoofden zonder 
opvolger ( 9) 138 (15) 44 (24) 182 
'"" " ""Totaal (3Ô")""391 (41)" 104 " (71) 495 
1) Waarvan het bedrijfshoofd 20-45 jaar is of, indien ouder, er een op-
volger is van circa 20 jaar. 
2) Miet-landbouwers met 1 ha of meer cultuurgrond. 
3) Van wie 3 jonger dan 50 jaar (met 24 ha cultuurgrond). 
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Deze gegevens zijn voor wat a, "betreft gebaseerd op de antwoorden 
in 1965 gegeven en voor wat de opvolging aangaat weergegeven naar de 
toestand begin 1967° Om deze reden en omdat voor het bereiken van deze 
uitkomsten aan een groot aantal voorwaarden moet zijn voldaan dient 
deze opstelling meer gezien te worden als een globale benadering van 
de orde van grootte dan als een nauwkeurige bepaling van de oppervlak-
te vrijkomende^ grond. Om een volledig beeld van de oppervlakte vrij-
komende grond te krijgen dient voornoemde oppervlakte nog aangevuld 





1. Het ruilverkavelingsgebied "Slochteren" beslaat voor het grootste 
deel het zuid-oosten van de gelijknamige gemeente en voorts kleine 
delen van de gemeenten Delfzijl en Termunten. Het blok wordt door-
sneden door een, meest op een zandrug gelegen, vrijwel ononderbro-
ken lintbebouwing, waar ook verreweg de meeste boerderijen zijn ge-
concentreerd» De verkaveling bestaat voor een groot deel uit zeer 
lange, smalle kavels» 
2. Het inwonertal van de gemeente Slochteren vermindert langzaam. 
Naast de steeds aanzienlijke vertrekoverschotten speelt hierbij 
eveneens de vermindering van het geboortenoverschot een rol. De 
gemeente Slochteren wil haar gebied meer aantrekkelijk maken als 
woongemeente, het ligt niet in haar bedoeling industrie aan te 
trekken. 
3. De mannelijke beroepsbevolking van Slochteren is van 1947 tot i960 
met 10% afgenomen en is bovendien iets verouderd. Verondersteld 
mag worden dat deze ontwikkeling zich ook na i960 heeft voortgezet 
gezien de steeds doorgaande migratie. 
4. De mannelijke agrarische beroepsbevolking is van 1947-1960 met bij-
na een derde (30%) verminderd en omvatte in laatstgenoemd jaar 39% 
van de mannelijke beroepsbevolking» De voornaamste oorzaak van de-
ze achteruitgang was de grote vermindering van het aantal landar-
beiders welke zich ook na i960 heeft voortgezet. 
5. Door vermindering zowel van de agrarische als van de niet-agrari-
sche werkgelegenheid en ondanks de daling van de beroepsbevolking 
is het forensisme van 1947 tot i960 verdubbeld tot ruim een derde 
(35%) van de mannelijke beroepsbevolking, 
6. Het aantal grondgebruikers > 1 ha vermindert in de gemeente al van-
af 1930. De laatste jaren, na 1959» is deze vermindering echter 
aanzienlijk toegenomen en kwam zowel in de gemeente als in het blok 
neer op gemiddeld 2% per jaar. De vermindering van het aantal land-
bouwbedrijven kwam eerst na 1964 goed op gang en wel met 2,7% per 
jaar (1964-1967)» Dit betrof vooral bedrijven van 5-15 na» de gro-
tere bleven vrijwel gelijk in aantal. De gemiddelde grootte van de 
landbouwbedrijven (66% is > 15 ha) is na 1959 me"t 2-g- ha toegenomen 
tot 23,7 ha. 
7. De vermindering van het aantal landbouwers was bijna alleen het ge-
volg van opheffing van bedrijven. In totaal zijn 34 landbouwbedrij-
ven opgeheven, waarvan 5 door beëindiging via het 0.- en S.-fonds» 
Ruim de helft van de bedrijven die bij generatiewisseling be-
trokken waren (67) werden overgenomen door een zoon, 18 gingen over 
aan vreemden. 
8. Opmerkelijk is de verkaveling in meest zeer lange en veelal vrij 
smalle kavels. De landbouwbedrijven hebben gemiddeld 3,1 kavels van 
7,4 ha groot» Naarmate de bedrijven groter zijn, zijn de kavels 
doorgaans groter. 
Bijna drie vijfde (59%) v a n de cultuurgrond is eigendom van 
de gebruikers. Nagenoeg alle pachtgrond is eigendom van particulie-




9. Twee derde van de landbouwers is eigenaar van de bedrijfsgebouwen. 
Deze bedrijfsgebouwen, waarvan 69% 50 jaar of ouder is, zijn wat de 
doelmatigheid betreft voor 21% als goed en voor 54% als matig ge-
kwalificeerd. Bijna alle bedrijven zijn aangesloten op het elektri-
citeitsnet, 87% op het waterleidingnet en twee derde heeft telefoon. 
10. De grond in het blok wordt meest als bouwland geëxploiteerd. Slechts 
14% is grasland, dit komt met name voor op de kleinere bedrijven 
(< 20 ha). Bijna twee vijfde (39%) v a n d.e landbouwers wil het be-
drijf ontwikkelen in de richting van de akkerbouw, vooral die op de 
grotere bedrijven en met name de jongere boeren-
11. Het bouwlandgebruik in de gemeente gaat de laatste jaren (na 1950) 
meer in de richting van graanteelt* In 1964 werd in het blok twee 
derdedeel var .iet bouwland beteeld met granen en 24% met hakvruch-
ten, voornamelijk fabrieksaardappelen. In het westen en midden van 
het blok zijn meer aardappelen, in het oosten meer granen en land-
bouwzaden. 
12. Bijna alle landbouwbedrijven (92%) hebben grasland en op 78% zijn 
melkkoeien. Het aantal bedrijven met melkvee is iets verminderd, 
het aantal koeien per bedrijf is enigszins toegenomen. Een zelfde 
ontwikkeling vertonen de rundvee- en varkenshouderij in de gehele 
gemeente, een toenemend aantal dieren op een afnemend aantal bedrij-
ven. ; 
_13. De arbeid op de landbouwbedrijven wordt voor bijna de helft (47%) 
geleverd door het bedrijfshoofd, voor 16% door de zoons en voor 
door vreemde arbeidskrachten. Vooral de vreemde arbeidskrachten 
gaan een steeds kleinere rol spelen, ïïiettemin werkt nog de helft 
van de bedrijven (51%) met vreemd personeel, een kwart (26%) is 
eenmans- en een vijfde deel (20%) "vader-zoon"-bedrijf. Per man-
nelijke volwaardige arbeidskracht wordt gemiddeld 12,4 ha grond be-
werkt . 
14. De meeste landbouwbedrijven (87%) hebben een of meer trekkers. De 
overige individuele mechanisatie bestaat o.m. uit s maaidorser (10%), 
zelfbinder (74%) en aardappelrooier (27%). Veel werkzaamheden wor-
den verricht door loonwerkers. De mogelijkheid van stroafzet aan de 
kartonindustrie is vermoedelijk de oorzaak dat in dit gebied tot 
dusverre minder graan met maaidorsers wordt geoogst dan in sommige 
andere gebieden. 
15. Ruim de helft (54%) van de landbouwers is jonger dan 50 jaar. Drie-
kwart van de boeren heeft landbouwonderwijs genoten (meest dagon-
derwijs) en twee derde is lid van een standsorganisatie. 
16. Het aantal opvolgers (meewerkende zoons) per 100 bedrijven is gerin-
ger dan het aantal vrijkomende plaatsen. Ook is niet op alle be-
drijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder een opvolger. 
Op 27 van de 127 landbouwbedrijven met oudere bedrijfshoofden (> 50 
jaar) is de opvolging niet verzekerd, dit zijn bijna alle bedrijven 
met minder dan 25 ha grond. 
De reeds aangewezen opvolgers zijn, meest jongere (< 30 jaar), 
thuis meewerkende zoons. 
259 
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17. Verreweg de meeste bedrijven willen voor vergroting in aanmerking 
komen. Daarnaast bestaat er bij de daarvoor in aanmerking komende 
landbouwers een voldoende te achten belangstelling voor bedrijfs-
verplaatsing binnen en buiten het ruilverkavelingsgebied (nieuwe 
polders). 
18, Een aantal landbouwers (28) en andere grondgebruikers gaf te ken-
nen of dacht erover het bedrijf op te heffen. Daarnaast kan grond 
vrijkomen van andere bedrijven zonder opvolger. Indien al deze be-
ëindigingen zouden doorgaan kan hierdoor een oppervlakte grond vrij-
komen in de orde van grootte van 500 ha. 
Aangezien deze cijfers deels gebaseerd zijn op gegevens van 19^5 
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In de reeks Verslagen van het Landbouw-Economisch Instituut zijn 
op dit gebied reeds verschenen of verschijnen binnenkort? 
Verslag No. 60 Slangenborg. Sociaal-economische schets van een ruilver-
kavelingsgebied in het Groninger landschap Westerwolde, 
januari 1964-
Verslag No. 109 Meeden-Scheemda. Sociaal-economische schets van een 
ruilverkavelingsgebied in het 0ud-01dambt, januari 1965. 
Verslag No. 127 Woldendorp. Sociaal-economische schets van een ruilver-
kavelingsgebied in het noordoosten van de provincie 
Groningen, april 1965« 
Verslag No. 178 Onstwedde. Sociaal-economische schets van het ruilver-
kavelingsgebied in het Groninger landschap Westerwolde, 
januari 1967« 
Verslag No. I87 Slochteren. Sociaal-economische schets van het ruilver-
kavelingsgebied in de Voldstreek, juni 1967« 
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